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Cam usNews La Salle University's Weekly Information Circular 
Academic News 
Mark your calendar 
for March 12! 
Photo of the Planning Committee token by Dr. Richardson 
Thanks for the support f rom the Departments of Education, IT, and Geology, Environmental Science & 
Physics as well as from the Offices of the Dean of Arts & Sciences, Provost, and Conference & Summer 
Programs. La Salle will be hosting a regional physics t eaching conference, during the 2010 Spring break. 
The planning committee consists of section representatives from the New Jersey, the Central PA, and 
the Southeastern PA Sections of the American Association of Physics Teachers. Below is the conference 
program. A call for contributed papers will be issued in early January 2010. 
Theme: How we teach may be more important than WHAT we teach .. 
Fridav. March 12. 2010: 
9:00a.m. - 4:00p.m.: Pre-conference PTRA Workshop, Roland Holroyd Science Center, H 120 
Physics with Video Analysis, led by Pat Callahan and Dave McCachren 
5:30p.m.- 6:30p.m.: Registration, Union Building, Lobby 
6:30p.m.- 7:30p.m.: Social Hour & Dinner, Union Building, Ballroom. 
6:00p.m. -7:40p.m.: Posters presented by undergraduate physics students/high school students, 
Union Building, Ballroom. 
8:00p.m.- 9 p.m.: Lecture by Derrick Pitts, the Franklin's Chief Astronomer, Union Blllilding, Dan Rodden 
Theater. 
Saturday M arch 13, 2010: 
8:00a.m.- 9:00a.m.: Registration & Continental Breakfast, Roland Holroyd Science Center, Lobby 
9:00a.m.- 9:15a.m.: Welcome and Introduction, Roland Holroyd Science Center, H 190 
9:15a.m.- 9:30a.m.: AAPT speaker, Warren Hein, H 190 
9:30a.m. -10:30 a.m.: Invited Speaker, Matt Greenwolfe, Modeling Instruction in Physics 
10:45 a.m.- noon: Contributed talks by teachers & higher ed. faculty members (parallel if needed), 
each presentation 15 mins. max. 
12:00 p.m.- 1:30 p.m.: Lunch break, meeting with vendors/publishers, Holroyd Science Center, Lobby 
1:30 p.m.-2:00p.m.: Parallel Business Meeting by Section 
2:00p.m.- 3:30p.m.: Great demos, led by Bill Berner at Penn and other colleagues, H 190 (or Dan 
Rodden Theater) 
For further information, contact Dr. Ling Liang: ext. 1174; liang@lasalle.edu 
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Young Phillies Fans 
Josh, son of Alicia Stonesifer (Academic Computing Technology), Etta, daughter of Marian Butcher (University 
Communications), and Jake, grandson of Dolores Lehr (Academic Computing Technology/University  
Communications) 
Sophie and Taylor, grandchildren of Maryanne Taylor (President’s Office), and Peyton, granddaughter of  
Peggy Emme (Enrollment Services) 
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Faculty, Please  
announce that these 
events are free to 
students with IDs!   
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La Salle University 
Responding to the World Wide Lasallian Community 
The De La Salle C hristian Brothers have a long and rich tradition in the Philippines. The 
connection between La Salle University and the Philippines is Lived out in the work and ministry of 
Brothers like Joe Schieter and Robert Schieler, (a member of our board), as well as in the shared 
memo ries of Brothers Ma rty Simpson and Bill Garvey .. 
Several weeks ago Typhoon Ondoy (international codename: Ketsana), dumped a record 40 
centimeters of rain in Metro Manila and surrou nding areas and unleashed floods as high as six 
meters. According to the papers, about 2 mi llio n people have been affected. The government has 
declared a state of emergency in Metro Man ila and surrounding areas 
Many of the individuals who have been affected are Lasallian Students or the families of our 
students. Several Lasallian schools are conducting relief operations, coordinat ing with government 
and non government organizations for the d istribution of goods. 
Students will be coordinating a La Salle University response to this tragedy through the various 
members of the POINT. 
Faculty and staff members who would like to contribute to this effort on behalf of our colleagues in 
the Philippines can send donations to the UMAS office in College Hall. 
All the funds that are raised will be sent directly to the Provincial Offices in the Philippines for 
distribution to our schools as needed. 
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Featured Photos 
 
 
Farewell Reception for Frank Ault 
La Salle vs. St. Joe’s Field Hockey Game  
La Salle vs. Villanova and Richmond Swim Meet 
October Training Tip 
 
“A good listener tries to understand what the other person 
 is saying. In the end he [or she] may disagree sharply, but 
 because he [or she] disagrees, he [or she] wants to know 
 exactly what it is he [or she] is disagreeing with."   
—  Kenneth A. Wells 
 
 
                                          
 
 
  A message about training and life‐long learning from the Human Resources Department 
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POSSIBLE SEPTA STRIKE ADVISORY 
 The Transport Workers Union Local 234 has entered into contract negotiations with SEPTA.  There is a possibility that a transit 
strike may occur, if there is no agreement reached by the end of this week, that is, Friday, October 30, 2009.  
 A strike would mean that there will be no local mass public transportation (bus, subway and elevated systems) available within 
the City of Philadelphia.  However, SEPTA’s regional rail lines are scheduled to operate during a strike.  
 Faculty, staff and students who rely on SEPTA for transportation to campus should make personal contingency plans.  Faculty, 
staff and students who drive to campus daily should consider assisting other La Salle community  
members who do not have a means of transportation.   
 If you intend to drive to campus during the strike period and you currently do not have a valid parking permit to park on La Salle 
property, you may make use of G‐Lot (“Shoppes at La Salle”) for your parking needs until the labor dispute is resolved.  If you park 
in any other campus facility without an appropriate permit, you will be subject to receiving a parking violation. 
 In the event of a strike, in addition to maintaining its normal on‐campus shuttle service, the Security and Safety Department will 
also provide a limited shuttle service to the regional railway stations at Wayne Junction and Fern Rock. 
 This service will only be established in the event that there is a confirmed SEPTA strike, and it will only be provided between 
the hours of 7:30 a.m. until 10:00 p.m.*, Monday through Friday according to the schedule reflected below.  
 If the Transport Workers Union begins a strike at 12:01 a.m.Friday, October 30, this temporary shuttle service will be provided 
beginning that morning at 7:30 a.m.  If a strike begins during the weekend days, the shuttle service will begin on Monday,  
November 2, at 7:30 a. m. 
 The intersection of 20th and Olney Avenue will be the on‐campus drop‐off point and the pickup point for return trips to the Fern 
Rock and Wayne Junction Stations.  Two shuttle vans will be in operation.  One shuttle will service each of these stations. 
 Pickups at both Wayne Junction and Fern Rock will begin at 7:30 a.m. and continue every hour on the half hour thereafter until 
the last scheduled pickup at 6:30 p.m. 
 Return trips to Wayne Junction and Fern Rock will begin at 8:00 a.m. and continue every hour on the hour thereafter. 
 To return to Wayne Junction – board the shuttle on Olney Avenue at 20th on the south side of the street (at Septa Bus Stop near 
the entrance to College Hall). 
 To return to Fern Rock – board the shuttle on Olney Avenue on the north side of the street (at Septa Bus Stop located in front of 
1923 Olney Avenue).  
 *After 6:30 p.m. only return trips from campus to both regional stations will be provided.  That service will be available up until 
10:00 p.m., Monday through Friday.  If you have any questions, please contact Security and Safety at 215. 951.1300.  
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American 
Red Cross 
Penn .. Jersey 
Blood Serv ices Region 
La Salle University 
Blood Drive 
Tuesday, N oveiDber I 0 & 
Wednesday, Novelllber II 
in tlte Union Ballroom 
Sign up to donate: 
1. at recruitment tables during meals the 
week of November 3 
2. by calling x 1355 
3. or online: 
www.pleasegiveblood. org/ donate 
Sponsor Code: 4085 
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tJ'nouncf'\9 
Training workshops on Preventing and 
Responding to Sexual Harassment 
How To Identify and Prevent Sexual Harassment. Sessions will be held on 
the following dates: 
October 30, 2009 from 1:00 p.m. to 2:00 p.m. in the Union Bldg., Room 312 
November 5, 2009 from 1:00 p.m. to 2:00p.m. in the Union Bldg., Room 310 
November 10, 2009 from 12:30 p.m. to 1:30 p.m. in the Union Bldg. Room 310 
November 18, 2009, from 1:00 p.m. to 2:00p.m. in the Union Bldg., Room 310 
In this workshop you will learn: 
• What is and what isn't sexual harassment. 
• How to prevent sexual harassment from occurring. 
• What your responsibility is if you suspect sexual harassment has occurred. 
• The process and procedure on how to report sexual harassment in the 
• La Salle University Community 
These topics will be presented by the following methods: 
• Video tape modeling 
• Lecture 
• Discussion 
• Case Studies 
The presenter will be Paul Roden, Training Manager, Human Resources. 
Please register via e-mail to Paul Roden Training Manager, at roden@lasalle.edu or 
call extension 3607. 
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presents 
ADVOCATING FOR THE WORLD'S CHILDREN: 
A REPORT FROM HUMAN RIGHTS WATCH 
Featuring Zama Coursen-Neff 
Tuesday, November 3, 2009 
12:30-1:45 p.m., Dunleavy Room 
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On tlie .Menu for .:N"OYemoer 4: 
IS CORPORATE SOCIAL 
RESPONSI81U1Y A MORAL 
IMPERATIVE? 
What: Explorer Cafe featuring James Smither, 
Ph.D., Management Dept. 
When: Wednesday, Nov. 4, at 3:00pm-?? 
Where: Holroyd Hall's 1 st floor atrium (FREE 
FOOD and GREAT COMPANY!) 
Do corporations have a moral obligation to engage in 
corporate social responsibility and green management? 
What is the relationship between corporate social 
responsibility and a firm's financial performance? 
Join Dr. Smither in a discussion on BOTH sides of this debate. 
THE EXPLORER 
CONNECTION 
Explorer Cafes are open to the entire La Salle 
community. Join the conversation! 
Explorer Cafe is brought to you by The Explorer Connection 
initiatives-- the Essential Question and Celebration of Science. 
Questions or comments? Contact Julianna Gwiszcz at 
K'Viszczj l @lasalle.edu. 
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Activities Funding Board 
September 17, 2009 
 
MEMBERS PRESENT:  Justin Bourgeois, Regina Gauss, Trevor McLaughlin (meeting chair), Donna Celano, Bro. Joe 
Dougherty, Peter Lafferty (co‐chair),  Chris Kazmierczak (co‐chair), Christine Adkins, Matthew Levit, Joseph Meyrick 
(substitute for Jake Slater), Jerri‐Ann Archer 
EXCUSED:  Kerrin Brown, Mark Badstubner, Jake Slater 
MEMBER(S) NOT PRESENT:  none 
 
Board Business 1/Jazz and Pep Bands 
Members of the Jazz and Pep Bands are requesting $681 for transportation needs for performances at 
convalescent facilities and local city schools.   
MOTION:  Bro. Joe Dougherty to allot $681 for this request 
SECOND:   Trevor McLaughlin 
              VOTE:  In favor: 9    Opposed: 0    Abstain: 0  
Board Business 2/Alpha Theta Alpha 
Members of Alpha Theta Alpha sorority are requesting $2,203.80 for their 5th annual wiffle ball tournament to 
benefit Breast Cancer research and is scheduled for October 4, 2009. 
MOTION:  Justin Bourgeois to allot $2,203.80 for this request 
SECOND:   Trevor McLaughlin 
               VOTE:  In favor: 9    Opposed: 0    Abstain: 0  
NOTE:  The Board requires the group to donate, not sell, any extra t‐shirts from the event. 
Board Business 3/Gamma Iota Sigma 
Members of Gamma Iota Sigma are requesting $955.50 to have five members attend the 38th Annual Gamma 
Iota Sigma Conference scheduled for October 1‐3, 2009 in Philadelphia, Pennsylvania. 
MOTION:  Justin Bourgeois to allot $100 for this request 
SECOND:   Regina Gauss 
                VOTE:  In favor: 7    Opposed: 2    Abstain: 0  
NOTE:  The Board allots $100 for transportation costs. 
Board Business 4/La Salle Mock Trial Association 
Members of the La Salle Mock Trial Association are requesting $2,955.32 to have 14 members attend 2 
competitions this fall. 
MOTION:  Christine Adkins to allot $2,955.32 for this request 
SECOND:   Jerri‐Ann Archer 
               VOTE:  In favor: 9    Opposed: 0    Abstain: 0  
Board Business 5/Conference Proposals 
The Board was given an update from the co‐chairs regarding student groups and conference proposals.  At 
times, student organizations may submit conference proposals with a range of costs (e.g.:  airfare:  $200‐900).  
This is due to circumstances beyond the control of La Salle student organizations.  At times some national 
organizations might not have all details finalized and also might have the La Salle student group travel to one of 
several regional sites which might not be known until very close to the date of the conference, thus making a 
Funding Board proposal at that late date virtually impossible.  To avoid this and give students an opportunity to 
seek funding, the Board will accept these types of proposals.  For example, the Students In Free Enterprise 
(SIFE) national organization sometimes doesn’t determine, until very close to the date of the conference, 
where a school’s delegation will be sent, thus the La Salle SIFE team might need to submit a proposal with a 
range of anticipated costs and may not know, through no fault or responsibility of their own, the specific costs 
when submitting a Funding Board proposal. 
Submitted by 
Peter W. Lafferty, Co‐Chair 
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Activities Funding Board 
October 1, 2009 
MEMBERS PRESENT:  Justin Bourgeois, Regina Gauss Kosiek, Trevor McLaughlin (meeting chair), Bro. Joe Dougherty, 
Peter Lafferty (co‐chair), Chris Kazmierczak (co‐chair), Christine Adkins, Jerri‐Ann Archer, Andrew Weeks 
EXCUSED:  Jake Slater, Donna Celano 
MEMBER(S) NOT PRESENT:  Matthew Levit, Kerrin Brown 
 
Board Business 1/Music Society 
Members of the Music Society are requesting $1,500 for materials and equipment needs. 
MOTION:  Justin Bourgeois to allot $1,500 for this request 
SECOND:   Trevor McLaughlin 
               VOTE:  In favor: 7    Opposed: 0    Abstain: 0  
NOTE:  The Board requires the group to publicize the CD capabilities to other groups. 
Board Business 2/Resident Assistants 
The Resident Assistants from Community Development are requesting $1,400 to host a trip to Baltimore’s 
National Aquarium, scheduled for October 24, 2009. 
MOTION:  Jerri‐Ann Archer to allot $1,400 for this request 
SECOND:   Justin Bourgeois 
                VOTE:  In favor: 7    Opposed: 0    Abstain: 0  
Board Business 3/Delta Phi Epsilon 
Members of Delta Phi Epsilon are requesting $1,200 to have two members attend their International Sorority’s 
2010 Convention, scheduled for July 21‐25, 2010 in Philadelphia, Pennsylvania. 
MOTION:  Trevor McLaughlin to allot $1,200 for this request 
SECOND:   Justin Bourgeois 
                VOTE:  In favor: 4    Opposed: 3    Abstain: 0  
Board Business 4/Sigma Phi Lambda 
Members of Sigma Phi Lambda are requesting $3,330 to host a 5K road race to benefit the Philadelphia Police 
Department’s Survivor’s Fund, scheduled for October 25, 2009. 
MOTION:  Jerri‐Ann Archer to allot $3,000 for this request 
SECOND:   Andrew Weeks 
               VOTE:  In favor: 7    Opposed: 0    Abstain: 0  
Board Business 5/Student Nurses Association of Pennsylvania (SNAP) 
Members of SNAP are requesting $1,311 to have eight members attend the 57th Annual Convention, scheduled 
for November 18‐21, 2009 in Lancaster, Pennsylvania. 
MOTION:  Justin Bourgeois to allot $1,311 for this request 
SECOND:   Regina Gauss Kosiek 
               VOTE:  In favor: 7    Opposed: 0    Abstain: 0  
NOTE:  The Board requires at least one member of the group be a non‐senior. 
Board Business 6/Phi Beta Sigma Fraternity, Inc. 
Members of Phi Beta Sigma Fraternity, Inc. are requesting $445.02 to have four members attend their State 
Meeting scheduled for October 24, 2009 in Indiana, Pennsylvania. 
MOTION:  Jerri‐Ann Archer to allot $445.02 for this request 
SECOND:   Bro. Joe Dougherty 
               VOTE:  In favor: 7    Opposed: 0    Abstain: 0  
Submitted by 
Pete W. Lafferty, Co‐Chair 
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Activities Funding Board 
October 15, 2009 
 
MEMBERS PRESENT:  Justin Bourgeois, Trevor McLaughlin, Bro. Joe Dougherty, Peter Lafferty (co‐chair), Chris Kaz‐
mierczak (co‐chair), Christine Adkins, Jerri‐Ann Archer (meeting chair), Andrew Weeks, Jake Slater, Donna Celano, Kerrin 
Brown, Morris Thomas 
EXCUSED:  Regina Gauss Kosiek 
MEMBER(S) NOT PRESENT:  Matthew Levit 
 
Board Business 1/Young Broadcasters 
Members of the Young Broadcasters are requesting $4,215.26 to sponsor a trip to the Newseum in Washington, 
D.C., scheduled for Monday, February 1, 2010. 
MOTION:  Justin Bourgeois to allot $0 for this request 
SECOND:   Trevor McLaughlin 
               VOTE:  In favor: 6    Opposed: 0    Abstain: 4  
NOTE:  The Board requests the group consider weekend dates and include more complete information about the 
bus costs. 
Board Business 2/Anime Club 
Members of the Anime Club are requesting $3,350 to have 15 members attend the Otakon Conference, 
scheduled for summer, 2010 (exact date to be announced). 
MOTION:  Trevor McLaughlin to allot $3,350 for this request 
SECOND:   Christine Adkins 
               VOTE:  In favor: 9    Opposed: 0    Abstain: 1  
Board Business 3/Delta Phi Epsilon 
Members of Delta Phi Epsilon are requesting $3,540 to host their annual Deepher Dude competition to raise 
funds for the Cystic Fibrosis Foundation, scheduled for November 18, 2009. 
MOTION:  Justin Bourgeois to allot $2,540 for this request 
SECOND:   Kerrin Brown 
               VOTE:  In favor: 8    Opposed: 1    Abstain: 1  
Board Business 4/African American Students League (AASL) 
Members of AASL are requesting $4,020 to have 12 members attend the National Black Student Leadership 
Development Conference, scheduled for January 7‐10, 2010. 
MOTION:  Andrew Weeks to allot $4,020 for this request 
SECOND:   Trevor McLaughlin 
                VOTE:  In favor: 8    Opposed: 0    Abstain: 2  
Board Business 5/Panhellenic Council 
Members of the Panhellenic Council are requesting $2,795 to host a Powder Puff football tournament to benefit 
Toys for Tots, scheduled for October 31, 2009. 
MOTION:  Christine Adkins to allot $2,000 for this request 
SECOND:   Justin Bourgeois 
               VOTE:  In favor: 9    Opposed: 0    Abstain: 1  
 
Submitted  by 
Peter W. Lafferty, Co‐Chair 
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Upcoming Home Games 
Oct. 30 – Nov. 7 
 
Men’s Soccer @ McCarthy Stadium 
  Fri. 30     Temple         7:00 p.m. 
  Sun. 1     Saint Joseph’s      1:00 p.m. 
 
Volleyball @ Tom Gola Arena 
  Sun. 1     Xavier         1:00 p.m. 
  Mon. 2    Dayton         6:00 p.m. 
 
Women’s Basketball @ Tom Gola Arena 
  Fri. 6     Holy Family (exh.)      7:00 p.m. 
 
Men’s Basketball @ Tom Gola Arena 
  Sat. 7     Holy Family (exh.)      2:00 p.m. 
 
 
GO EXPLORERS! 
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Athletic News 
Party Tent c 
Nov. 14 at 12 p.m. - 2:30 p.m. 
La Salle Tennis Courts 
Men's Basketball 
vs. Hampton 
Nov. 14 at 3 p.m. 
Tom Gola Arena 
  
Tenure Track, Assistant/Associate Professor of Education 
 
The Department of Education announces a tenure‐track position for an Assistant/ Associate Professor with 
expertise in literacy/reading.  Qualified candidates will be joining a dynamic faculty who are committed to 
excellent teacher preparation and a variety of partnerships with public, private and parochial schools.   
Candidates must have an appropriate terminal degree (Ph.D. or Ed.D.).  Other required qualifications include 
either an existing publication record or potential for scholarly publication in the field of education and a  
minimum of 3 years teaching experience. 
 
Prior successful college teaching experience is desirable. Candidates should submit a cover letter addressing 
one’s qualifications for the position, sample publications or evidence of scholarship, three letters of  
Reference, and masters/doctoral study transcripts to the following: 
 
            Dr. Frank J. Mosca, Chair 
            Education Department 
            La Salle University 
            1900 W. Olney Ave. 
            Philadelphia, PA 19141 
 
Review of applications will begin immediately and continue until the position is filled. 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
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Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word  or as PDF files. Please 
submit photos as JPEG files.  
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Gregory O’Shea at 215.951.1354).  
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m. 
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
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